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  رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ
 
 *اﻣﯿﺮ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽدﮐﺘﺮ 
 
ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺛﺒـﺎت ای ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ واژه “ اﺧﻼق”
ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﻤﺎع ﺑـﺮ . ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ  ﻣﻄﻠﻮب
ﺑـﻮدن ﺑـﺮ ﺑﻮدن و زﯾﺒﺎﯾﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﻼﻗـﯽ، آﮔـﺎه  ﺑﺪﯾﻬﯽ
ﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ و ﮔﺎه رﻋ 
در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ . آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ، آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ 
ﻫـﺎ و ﺷـﻤﺎر و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽ 
ﻞ اﺧﻼﻗـﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﯾﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﮐﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﮐﻤﺘـﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ، دﺳﺖ 
ﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻧﮕـﺎرش ﻣﻘـﺎﻻت اﮐﻨﻮن ﮐﻪ رﺷﺪ ﮐﻤّ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻣﻮﺿـﻮع رﻋﺎﯾـﺖ 
اﻧـﺪرﮐﺎران ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﺳﺖ 
. ﮐﻨـﺪ وﯾﮋه ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻣـﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺑﻪ 
، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و (5831ﺷـﻌﺒﺎﻧﯽ، )ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﻫﻤﺎن
ﺑﺎﯾﺪ اﻧـﺮژی زﯾـﺎدی در  ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داوران ﻫﻤﺘﺎی ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ 
ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﯾﮑـﯽ از 
ﻣـﻮارد ﻣﻬـﻢ ﺳـﯿﺎﻫﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﻘـﺎﻻت، رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑـﺎت 
، 2 و ﺟﻔﺮﺳ ــﻮن1؛ ﮔ ــﺎدﻟﯽ1831اﺑﻮاﻟﺤﺴ ــﻨﯽ، )اﺧــﻼق ﻧﮕــﺎرش 
ﺷﻮد، ﺑـﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ . اﺳﺖ( 3002
ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘـﺪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ای اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ 
 .ﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺸﻮده ﺷﻮد از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺎدان و ﺻﺎﺣﺐ
ﻫﺎی ﻣﻬﻤـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﯽ در ﺗـﻼش ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ 
اﯾـﻦ . اﺳـﺖ “ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ”ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
دادن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد و در اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﻧﺸﺎن 
ﻤﻮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑـﺎت اﺧﻼﻗـﯽ اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﻠﺰم ﻧ 
ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ . ﺷـﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اراﯾـﻪ و ﻧﺸـﺮ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺘﺒﻠـﻮر ﻣـﯽ 
ﻧﮑﺎت، دﻗﺖ در درج ﻧﺎم اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ  ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﺗﻨﻬ ــﺎ ﻧــﺎم . ﺑﺎﺷ ــﻨﺪدر ﻓﻬﺮﺳ ــﺖ ﻧﻮﯾﺴ ــﻨﺪﮔﺎن ﯾ ــﮏ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻣ ــﯽ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐـﺮ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺗﻬﯿـﻪ 
اﻧـﺪ؛ ﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﺮده و وﻇﯿﻔـﻪ اﺻـﻠﯽ را ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ 
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس، دو (. 1831اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ، )و اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧ ــﻮع درج ﻏﯿ ــﺮ اﺧﻼﻗــﯽ ﻧ ــﺎم ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت 
اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه آﺷﮑﺎرﺷﺪن، ﺑﻪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽ 
ﮔـﺎدﻟﯽ و ﺟﻔﺮﺳـﻮن،  )4 و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯿﻬﻤﺎن 3ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺒﺢ : اﺳﺖ
او ﻣﻤﮑـﻦ . ﺷـﻮد ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺒﺢ در ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده ﻧﻤـﯽ (. 3002
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻮدﺟـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ 
ﺑـﻮده و ﯾـﺎ ﻓـﺮدی ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﺮﯾـﺎن ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ 
ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﻣﯿﻬﻤــﺎن ﯾــﮏ ﻓ ــﺮد . ﺧــﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ  ﺑ ــﻪ
 ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻋﻠﻤـﯽ و در ﻣـﻮاردی ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﺑـﺎﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ  ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣـﯽ 
ارزش ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﭼﺸـﻢ داوران، وﯾﺮاﺳـﺘﺎران ﯾـﺎ ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﯾـﮏ 
ﺷـﺪن آن را زﯾـﺎد ﻣﺠﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﭼﺎپ 
ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد، ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺠـﻼت از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه . ﮐﻨﺪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘ 
  .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ
ﺟﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ ﻣﻘﺎﻟـﻪ را  ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
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زﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭼﺎپ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻃﻮر ﻫﻢ  ﺑﻪ
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، و و ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺎم 
ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را در دو ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺘﻦ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ
اﯾـﻦ ﺣﺘـﯽ (. 1831اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ، )ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
در ﻣ ــﻮرد ﭼــﺎپ ﻣﺠــﺪد ﻣﻘــﺎﻻت ﻓﺎرﺳــﯽ اﯾﺮاﻧ ــﯽ در ﻣﺠــﻼت 
وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﭼـﺎپ دوﺑـﺎره ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ  اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ه ﻣﺴـﺌﻮل، ﺣـﻖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀـﺎی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪ 
در اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺑﺮای . دارﻧﺪﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ 
ﺑﺎﯾـﺪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠـﻪ دوم، ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣـﯽ 
دﺳﺖ آورد، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃـﻼع ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﺠﻠﻪ اول را ﺑﻪ 
دوم ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ، و در ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭼـﺎپ، وﺟـﻮد ﻧﺴـﺨﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻦ را ﺑـﺎ 
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ در .  ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ آدرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن 
ﮐﻨـﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺣﺎﺿـﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺻﺪق ﻧﻤـﯽ 
وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻗﺪام ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ دﯾﮕﺮ، اﺷﺎره 
اﻧـﺪ، ﯾـﺎ ﻧﻮﻋﯽ در اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﮐـﺮده 
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻮدﺟـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻧﯿﺎوردن ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ 
ﻓﺮﻫﻮدﯾ ــﺎن و ﻫﻤﮑــﺎران . ﺑﺎﺷــﺪﺑﺨــﺶ ﺳﭙﺎﺳــﮕﺰاری ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻣــﯽ 
 ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ اﯾـﺮان، 03ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘـﺎﻻت رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ( 5831)
 درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ 29ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 
 .اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ د اﺷﺎره ﻧﮑﺮدهﺧﻮ
رﺳﺪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﯿﺸـﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ
ﺷـﺪه ﮔﯿﺮد؛ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ 
، ﻫﻨﮕــﺎم ﻣﺠﻠــﻪ رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ ﺑــﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾــﺮان در 
ﺳﺎزی و وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠـﻪ، ﺑـﻪ اﻃـﻼع  آﻣﺎده
اش را ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﺸـﺮﯾﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ زودﺗﺮ ﺑﻪ او ﭘﺬﯾﺮش دادﻧـﺪ از 
او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ! ﮔﯿﺮداش ﺑﻬﺮه  ﻧﺎﻣﻪاﻣﺘﯿﺎز آن ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن 
اش اﯾﺠ ــﺎد ﮐﻨ ــﺪ ﺗ ــﺎ ﮐﺴ ــﯽ ﻣﺘﻮﺟ ــﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ــﯽ در ﻇ ــﺎﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ 
 !ﺑﻮدن دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﻮد ﯾﮑﺴﺎن
دی از ﻧﻘـﺾ آﺷـﮑﺎر ﻗﻮاﻋـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ، وﻟـﯽ ﻧﻘـﺾ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮار 
ﺑﺴ ــﯿﺎری از . اﺻ ــﻮل اﺧﻼﻗ ــﯽ ﻫﻤ ــﻮاره ﺑ ــﺪﯾﻦ روﺷ ــﻨﯽ ﻧﯿﺴ ــﺖ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﮕـﺮان، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ 
ﺳـﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . زﻧﻨـﺪ  ﻣـﯽ 1دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ 
ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑـﺪون ذﮐـﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه از اﯾﺪه 
اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﻣﺘﻨـﯽ را از ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﯾـﺎ ﮐﺘـﺎﺑﯽ، ﺑـﺪون . ﺖﻣﻨﺒﻊ آن ﻧﯿﺴ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺒـﻊ آن را ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ وارد ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻧﮑـﺮده ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤـﯽ  ﻣﯽ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ . ﻣـﺬﮐﻮر را داﺧـﻞ ﮔﯿﻮﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﻧﮕﺎرش ﻣﺘـﻮن ﻋﻠﻤـﯽ دارای ﻇﺮاﯾـﻒ 
ﺘﻌﺪدی اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ، ﻣ
( ﺑـﺪون اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ واﻗﻌـﯽ )ﺳـﺎزی ﺳﺎزی ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داده 
 . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ
ﺟﺰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ، داوری ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ  ﺑﻪ
م آن و ﻧﯿـﺰ ﮔﺎ ﺑﻪﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﮔﺎم 
،  ﮔـﺎدﻟﯽ و 2ﺗـﻮان ﺑـﻪ واﮔـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ، ﻣـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮء 
. ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮد ( 3002)و ﮔﺎدﻟﯽ و ﺟﻔﺮﺳﻮن ( 2002)ﺟﻔﺮﺳﻮن 
ﻫﺎ در ﮐﻨـﺎر آﻣـﻮزش اﺧـﻼق اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﺎدان ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه 
ﭘﮋوﻫﺶ، در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش اﺧـﻼق ﻧﮕـﺎرش ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ 
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